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Complete occlusion of a peripheral pulmonary artery usually results in a
pulmonary infarction with pleuritic chest pain and haemoptysis. When the blood
clot is lodged in more proximal pulmonary arteries and is not occlusive,
pulmonary infarction does not occur and pulmonary embolism might present as
isolated dyspnoea. Massive pulmonary embolism is caused by large bilateral
proximal clots resulting in haemodynamic collapse.
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